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周宁：“把最高级的描绘留给了中国”——西方现代性源起的中国灵感
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    Title Sinophile and the Perception of Western Modernity 
    Abstract The images of China have contributed discursively as the symbol of cultural
utopia to construct the experiences of Western Modernity. The images of China appeared in
three stereotypes and represented different facets of meaning in early modern times. “The
Great Chan’s continent” represented its richness and power, “the Mighty Kingdom of
China” represented its justice and morality, “the Confucian China” represented its
enlightened wisdom. To analysis the images of China in the depth of Western modernity
emphasizes the concept of inter-cultural sphere, as the West penetrates or permeates into
the modernity of China, China also inspires the perception and constructions of Western
Modernity. 
    Keywords: Images of China; Western modernity; Inter-cultural sphere 
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